















































循 環 血 中 の
LDLが減少す
る．動脈硬化の
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分類 LDL-C TC TG HDL-C
スタチン系薬剤 ↓↓↓ ↓↓ ↓ ↑
フィブラート系薬剤 ↓ ↓ ↓↓↓ ↑↑
陰イオン交換樹脂 ↓↓ ↓ ― ↑
エゼチミブ ↓ ↓ ― ―
EPA製剤 ― ― ↓ ―
ニコチン酸誘導体 ↓ ↓ ↓↓ ↑
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